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 Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri 
kepada Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang 
tidak mengetahuinya adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan 
menempatkan orangnya, dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). 
Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. 
(HR. Ar-Rabii’)
 Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan 
diri, dan bersikaplah rendah diri kepada orang yang mengajar kamu. 
(HR. Ath-Thabrani)
 Ambillah kesempatan berdo’a ketika hati sedang lemah lembut karena itu 
adalah rahmat. (HR. Ad-Dailami) 
 Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 
bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada 
kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri 
yang tersenyum. (Mahatma Gandhi)
 Kebanggan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bengkit kembali setiap kali kita jatuh. (Confusius)
 Violenct people deceive their friends and lead to disaster. But the wise 
man bring knowledge to his friend. (Anonymous)
 Segala sesuatu yang kita kerjakan akan menjadi indah, jika diniati 
dengan hati dan dilakukan dengan kesungguhan. (Penulis)
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ABSTRAK
PENGARUH JADWAL PELAJARAN MATEMATIKA TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VII SEMESTER GENAP 
SMP AL-ISLAM 1 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2012/2013
Cahyati, Kiki Nur, A 410 090 070. Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2013, 47 halaman
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh jadwal 
pelajaran matematika terhadap prestasi belajar siswa. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas VII SMP AL-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2012/2013. 
Sedangkan sampelnya diambil sebanyak dua kelas, terdiri dari VII G sebagai 
kelas yang mmperoleh jadwal pagi dan VII H sebagai kelas yang memperoleh 
jadwal siang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
dengan metode dokumentasi. Teknik prasyarat analisis dengan menggunakan uji 
homogenitas yang dilanjutkan uji analisis data yaitu analisis Khi Kuadrat. Hasil 
penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa ௢߯௕௦ଶ =6,379 > ௧߯௔௕௘௟ଶ = 5,991 sehingga H0 ditolak yang berarti ada pengaruh jadwal 
pelajaran matematika terhadap prestasi belajar 
Kata kunci : jadwal pelajaran, matematika, prestasi belajar
